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ABSTRACT
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan
keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten Abdya (Aceh Barat Daya).  Populasi penelitian ini adalah 44
SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten). Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling, sampel
penelitian adalah 31 SKPK dengan 93 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data kuantitatif
sedangkan sumber datanya adalah sumber data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner.
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 20.00.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi  pengelolaan keuangan
daerah baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten Abdya.
